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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci     : hubungan panjang tungkai dengan prestasi Lari Cepat 50 Meter
Penelitian yang berjudul â€œHubungan panjang tungkai dengan prestasi Lari
Cepat  50  Meter pada siswa putra  SMP  Negeri  12  Lhokseumawe Tahun  Ajaran
2012/2013. Ini mengangkat masalah tentang : Bagaimanakah hubungan panjang tungkai  dengan  prestasi  Lari  Cepat  50  Meter 
siswa  putra  SMP  Negeri  12
Lhokseumawe Tahun Ajaran 2012/2013?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara panjang tungkai dengan
prestasi Lari Cepat 50 Meter siswa putra SMP Negeri 12 Lhoksumawe Tahun Ajaran 2012/2013. Pendekatan yang digunakan
dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  jenis  penelitian  korelasi.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra
SMP Negeri 12 Lhokseumawe Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 129 orang. Penentuan sampel dilakukan secara Random
Sampling sebesar 35%, sehingga sampelnya berjumlah 45 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan instumen tes yaitu: 1) Tes
Panjang tungkai, dan
2) Tes Lari Cepat 50 Meter dan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mencari  korelasi  Produk Moment.  Berdasarkan 
hasil  penelitian  dan  analisis  data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Ada hubungan yang positif dan nilai koefisien
korelasi yang diperoleh antara Panjang Tungkai dengan Prestasi Lari Cepat
50 Mater pada siswa putra SMP Negeri 12 Lhokseumawe Tahun Ajaran 2012/2013 sebesar 0,834. 2) Pengujian hipotesis
menujukan bahwa harga t hitung 9,912 lebih besar dari t tabel 2,021, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti terdapat
hubungan yang positif dan nilai koefisien korelasi antara Panjang Tungkai dengan Prestasi Lari Cepat 50 Mater pada siswa putra
SMP Negeri 12 Lhokseumawe Tahun Ajaran 2012/2013 sebesar 0,834.
